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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.745/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (S) (E) (G) don José
Manuel Fernández González, al terminar el curso
que efectúa en la Escuela de Estado Mayor del Aire,
el próximo día 1 de octubre, pase destinado al Esta
do Mayor de la Armada.
Madrid, 8 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.746/65 (D). Se con
firma el embarco de los Oficiales del Cuerpo Gene
ral relacionados a continuación, actualmente embar
cados en la Flotilla de Submarinos, en los buques que
se indican, a partir del 16 de agosto del año actual:
Tenientes de Navío.
Don Carlos Galvache Corcuera.—S-21.
Don José C. Cotice Caínzos.--S-31.-
Alféreces de Navío.
Don Ignacio Prendes Mórales.—S-22.
Don José María Dolarea Calvar.—S-22.
Don Luis García Roméu.—S-01.
Don Guillermo Scharfhausen Arroyo.—S-01.
Madrid, 8 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.747/65 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Ser
vicio de Personal, se le conceden seis meses de pró
rroga de licencia por asuntos propios para el extran
jero al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Francisco Arenas Arenas.
Madrid, 8 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.748/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Electrónico del Cuerpo, de Suboficiales, de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Emilio Balonga Acero, con antigüedad
de 5 de agosto ,de 1965 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Cristóbal
Alonso Hernández.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por encontrarse faltos de condiciones de embarco.
Madrid, 8 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.749/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Sanitario D. José M.
Ramírez Roldán cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, al /Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Madrid, 8 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.750/65 (D). Se dis
pone que el Maestro primero de la Maestranza de la
Armada (Químico) D. Lorenzo Bermejo López pase
a la .situación de "jubilado", causando baja en la de '
"activo", el día 9 de marzo del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la 'edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General -de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.751/65 (D). Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Joaquín Pavón Torres pase ,a la situación de "jubi
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lado"; causando baja en Ja de "activo", el día 3 de
febrero del ario próximo, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que le corresponda por
la Dirección, General del Tesoro, Deuda Pública y'
Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos, *Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm.. 3.752/65 (D).—Se dis
pone que el Peón de la. Maestranza de la Armada
Cayetano Valverde Pavón pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en.la de "activo",,e1 día 20-de
febrero del ario próximo, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo' que le cárresponda por.
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.753/65 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada Ra
fael Valverde Pavón Pase a la situación de "jubila
do",-causando baja en la de "activo", el día 20 de
febrero del ario próximo, por' cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente (lel
señalamiento ,de haber pasio que le corresponda por
la Dirección *General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas. ,
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
EXC1T1OS, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cá:diz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exánienes.
Orden Ministerial\núm. 3.754/65 (D).—Se di.;•-
ponedque el Tribunal para los exámenes de los Cábos
Especialistas y Cabos segundos Fogoneros proceden
■••■•
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tes de la antigua Reglamentación, convocados 'por la
Orden Ministerial 'número 2.4-44/65 (D. O. núme
ro 132), quede constituido en la forma que a conti
nuación se indica:
,
Presidente.—Capitán de Fragata D. Enrique Che
riguini Lagarde.
Vocales. — Capitán de Corbeta D. José López
Duarte.
Comandante de Máquinas D. Diego Zamora Ros.
Comandante de Máquinas •D. Luis Fernández
García.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío D. Manuel
Cerdido Ferrer.
Madrid, 7 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
NIETO
Cuerpo de Suboficialrs y asimiladGs.
Curso de Gran Profundidad para Buzos.
Orden Ministerial núm. 3.755/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F. y de lo informa
do por la Jefatura de Instrucción, se admite para
realizar un curso de Gran Profundidad, que comen
zará el día 11 de octubre próximo, al personal que a
continuación se relaciona:
• Sargenta primero Buzo D; Joaquín Hernández
Martínez.—Del C. I. B.
Sargento primero Buzo D. Andrés Salinas García.
Del C. I. B.
Sargento primero Buzo D. Juan Pérez Morales.--
Del C: I. B.
Sargento primero Buzo D. • José Solano García.—
Del R. A.-6.
Madrid,
•
de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
.
.
.
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Curso de re7,álida de Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 3.756/65 (D). En
cumplimiento de lo dispuesto -en el artículo 25 del vi
gente Reglamento de Telemetristas, aprobado -porOrden Ministerial de 22 de noviembre de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 264), se admite para efectuar el
curso de. reválida a los Cabos Artilleros que a conti
nuación se relacionan, los cuales deberán ser pasa
portados con la antelación suficiente, a fin de quepuedan enéontrarse en el Polígono de Tiro .Naval.
"Janer" en las fechas,-que se indican al frente de cada
grupo.
Madrid, 7 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Día 1 de octubre de 1965.
Fernando Alonso Mata.—Superior Autoridad Car
tagena.
José Bermúdez Ros.—Alcalá Galiano.
Emilio Bello Iglesias.—Jorge Juan.
Gumersindo Blanco Yáñez.—Lega,!:,-pi.
Pedro Claudio Moya.—Nalón.
:fosé Couce Pirión.—Furor.
Francisco Ferrerio Alvarez.—Liniers.
Ramón Freire Cagigao.—Almirante Cervera.
Andrés Fraga Allegue.—Canarias.
Juan Graria Bellón.—Hernán Cortas.
Manuel Galán Rodríguez.—E. T.A. N. J.
Día 15 de octubre de 1965.
Antonio Díaz Cabanas.—Alcalá Galiano.
Joaquín Gómez Campillo.—Ravo.
José M. Gutiérrez Padilla.—Martín Alonso Pinzón.
Ricardo Gómez Lago.—Almirante Cervera.
Jesús López Bello.—Canarias.
Miguel Martín Quintana.—Magallanes.
José Pirieiro Díaz.—Estación Naval La Graria.
Eduardo Pérez Vázquez. — Almirante Ferrándiz.
Bernardo Pérez Silva.—Legazpi.
José Pereira Mota.—Oquendo.
Luis Rico Giménez.—Jorge Juan.
Día 1 de noviembre de 1965.
José Arco Rey.—Licencia ecuatorial.
Gilberto Cabrera Jiménez.—K-2.
Emilio Fernández Arias.—Alcalá Galiano.
Arturo Fernández Freire.—Jorge Juan.
Ramón Rey Leira.—Escuela Maniobra.
Francisco Sánchez Carrión.—Almirante Ferrándiz.
Federico Velasco Balbas.—Eume.
Joaquín E. Villar Pérez.—Tainbre.
Juan Vázquez Vilches.—Princesa.
Leonardo Carrasco Fernández.—Alinirante Ante
quera.
Faustino de la Flor Gihnartín.—Magallanes.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.757/65 (D).----Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la E. T.E. A., de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo es
tablecido en las normas 25 y 30 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.2651/59 (I). 0. núme
ro 252) y rectificadas por la Orden Ministerial nú
mero 4.476/63 (D. O. núm. 243), causa baja como
Ayudante Especialista Electrónico Miguel Angel
Herrera Silva, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada como Marinero de segunda hasta dejar
extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 7 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.758/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado p.or la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo nns y\ año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables, en el número,
cuantía anual v fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
••••■••••~
NOMBRES Y APELLIDOS
•••■•••-
Contralmirante... ... D. Leopoldo Boado Endeiza
Capitán de Navío... D. Emilio Serra Armas ...
L-,-apitán de Navío... D. Carlos Buhigas García ...
Capitán de Corbeta. D. Rafael Vierna Sierra ...
Capitán. de Corbeta_ D. Pedro Gómez-Pablos y Duarte
• • •
•• •
• • • • •• •
• • • • •• •
• • • • • ••
Cantidad
anual
Pesetas
14.000
11.000
12.000
9.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
11 trienios
12 trienios
trienios
8 trienios
9
• • •
• • •
•• • • • •
• • •
•
•
• • •
• • •
1
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1965
1 septiembre 1965
1 octubre 1965
1 octubre 1965
1 octubre 1965,
NOTA.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 23 de abril de 1964 y
disposiciones complementarias.
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Orden Ministerial núm. 3.759/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementacrias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en\ la rela
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ción anexa los trienios acumulables en el número.
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
ntdrid, 9 de septiembre de 1965.
1 Excmos; 'Sres.
1 Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
Empleos o aases NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Corbeta. D. Francisco Martínez Tenreiro
,alowalT■-11■—ffilWiezir
••••••••••••••
• • •
•I•••
• • • • 111.
Cantidad
anual
•-•1•MI
Pesetc
8.000
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1965
NOTA.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de Z3 de abril de 1964
disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm.. 3.760/65 (D).—Decon
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto_en la Ley de 18 dé diciem
bre de 1950 (D. O. -núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (p. O. núm. 1 de 1951)
y' disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables p el nómero,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no-;
niinalmente en la misma.
"
Madrid, 9 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
I Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jaime Abril Campins ... .
D. José Adán Pérez ...
D. Luis Alvarez Uriarte
D. José Coello Vallarino
D. Angel Kaifer Olondo
Cantidad
anual
Pcsetas
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
D. Antonio Martínez 13olufer
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
D. Juan Martínez de Marañón y López
Heredia ...
D. Alfredo Msenchaca Urquizu
D. Alfredo del Saz Sánchez ...
D. Jerónimo Traspaderne Zarranz .
• •
• • •
de
• • •
• • • • • •
Concepto
por el que
se le concede
11.000 11
11.000 11
11.000 11
11.•00 11
11.000 11
11.1000 11
11.1000
11.000
11.0041
11()00
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
• • •
1 Fecha en, qué débE
comenzar el abono
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios-
....
• •
• •
•
•
• • • . . .
1 octubre. 196'5
1 octubre 1065
1 octubre 1965
1 octubre 1965,
1 octubre 1965
1 octubre 1965'
1
1
octubre 1965
octubre 1965
1 octubre 1965
1 octubre 1965
NOTA.—Los interiores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la I,ey de 23 de abril de 1964 ydisposiciones complementarias.
ANUNCIOS PARTICULARES
(45)
Anuncio de subasta.—E1 próximo día 6 de octu
bre del corriente año se celebrará, a las 11,00 horas,
en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, el acto
de subasta pública para la adjudicación de las obras
de instalaciones deportivas en dicho Arsenal, al pre
cio tipo de un millón trescientas setenta y cinco mil
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doscientas cincuenta y una pesetas con cuarenta y
seis céntimos (1.375.251,46). Las proposiciones po
drán presentarse ante la junta hasta treinta minutos
después de constituida la misma.
Los presupuestos, así corno los pliegos de condi
ciones, -ete., se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de la Comisaría del mismo Arsenal, donde po
drán examinarse por cuantas' personas o Entidades
así lo deseen durante los días que preceden al seña
lado para la celebración del acto de la subasta y en
horas hábiles de oficina.
Arsenal de Las Palmas, 4 de septiembre de 1965.
El Presidente de la junta de Subastas, firmado :
Adolfo .Fernández de Loaysa. >
(46)
Anuncio de sitbasta.—Junta de Subastas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.—A partir de las once
horas del día 14 de octubre, próximo tendrá lugar en
la Sala de Subastas del Arsenal de • El Ferrol del
Caudillo la venta en pública subasta de \los siguien
tes lotes :
■
Lote número 301. Un lote de estachas de varias
menas. Precio tipo: 215.806,50 pesetas.
Lote número 385.—Un lote de madera de las de
fensas de los muelles. Precio tipo: 2.519,00 pesetas.
Lote número 386.—Ballenera de 8,23 metros de
eslora. Precio tipo : 896,00 pesetas.
Lote número 387.—Un late de estachas de varias
menas; ma.ngtieras, etc. Precio tipo: 71 743,00 pe
setas.
Lote. ntImeta '388. Gabarra G-19. Precio tipo:
18.750,00 peSétas.
Lote número 389. Noventa y seis taquillas (hue
cos) y 56 taquillas armarios. Precio tipo: 8.160,00
pesetas.
Lote n'úrn*ero 390.—Un motor Callense de 5 C. V.
Precio tipo )1.500,00 pesetas.
Lote número 391. Bote de madera, eslora 4,50
metros. Precia tipo : 700,00 pesetas.
Lote número 392.—Bote salvavidas sin motor, de
8,42 metros de eslora. Precio. tipo: 870,00 pesetas.
Lote número 393.—Bote automóvil de madera, de
cinco metros de eslora. Precio tipo : 650,00 pesetas.
Lote número 394.7-Un lote de material diverso
de hierro. Precio tipo: 103.675,50 pesetas.
Lote número 395.—Un torno Paralelo Wad-Hag
gas (sin motor) y tres partidas más. Precia tipo: pe
,
setas 74.872,00.
Lote número 396.—SeisCientos bidones de hierro.
Precio tipo: 42.000,00 pesetas.
Lote número .'397.--7-Una bomba centrífuga y dos
partidas más. Precia_tipo: 65.390,00 pesetas.
Lote núMero 399.-7-Un grupo de material diverso
de hierro. Precio 'tipo : 95.357,75 pesetas.
Lote número 400. — Gabarra petrolera P. C.-11.
Precio tipo : 50.000,00 pesetas..
Lote número 401.-Un motor asíncro.mo Siemens.
Preció tip-o: 196.528,00 pesetas.
Lote número 403.—Bote-auto de siete metros de
eslora. Precio tipo : 1.620,00 pesetas.
Lote númerp torno de polea escalonada
y siete partidas más. Precio tipo : 16.209,00 pesetas.
■•••••••••■
Las proposiciones deberán presentrse hasta las
dos de la tarde del día anterior.al de la subasta v debe
r'án ajustarse al pliega de condiCianes de. 25 de enero
de 1959, que se encuentra de manifiesto en las Co
mandancias de Marina de la comprensión de este
Departamento y en la Secretaría de está Junta, sig
nificando'. que las gabarras. deberán 'ser desguazadas
por el adjudicatario antes de ser retiradas.
Los licitadores deberán acreditar que se encuen
tran en posesión .del carnet de empresa .con respon
sabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas
con. la chatarra.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 6 de septiem
bre de 1965.—E1 Teniente Coronel de Intendencia,
Secretario, Angel Fantova.
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